
































Mitteilungsblatt Nr. 197 
           
 
Satzung der Hochschule Lausitz (FH) 
 über das Verfahren der Vergabe von Leistungsbezügen  




















(2) Die  Satzung wird  auf  der Grundlage  der Verordnung  über  Leistungsbezüge  sowie  Forschungs‐ 
und  Lehrzulagen  für  Professoren und  hauptamtliche Hochschulleitungen  im Bereich des Bran‐















soweit  dies  erforderlich  ist,  um  einen  Professor  für  die  Hochschule  zu  gewinnen  (Berufungs‐
Leistungsbezüge) oder zum Verbleiben an der Hochschule zu bewegen (Bleibe‐Leistungsbezüge). 
 









(1) Leistungsbezüge  können  gewährt  werden  aufgrund  besonderer  Leistungen  in  den  Bereichen 

















































































1. Vorsitzender des Senats        in Höhe von 4 von Hundert 
2. Dekan              in Höhe von 8 von Hundert 
3. Studiendekan            in Höhe von 6 von Hundert 
4. Vorsitzender des Prüfungsausschusses      in Höhe von 4 von Hundert 
5. Beauftragter für praktische Studienphasen     in Höhe von 2 von Hundert 
des im Jahr seiner Wahl, Ernennung bzw. Bestellung maßgeblichen Grundgehaltes der Besoldung 
aus der Besoldungsgruppe W 3 gewährt werden. 






























(3) Forschungs‐ und  Lehrzulagen  können  als Monatsbeträge oder  als Einmalzahlung gewährt wer‐
den.  Sie nehmen nicht  an der  regelmäßigen Besoldungsanpassung  teil und  sind nicht  ruhege‐
haltsfähig. 
 


































































Der Bewilligungsbescheid  eines  privaten Drittmittelgebers muss  explizit  die Gewährung  einer  For‐
schungs‐ und  Lehrzulage, deren Höhe  sowie Beginn und Ende des Zeitraums,  für den  sie bewilligt 
wurde, enthalten. Der Bewilligungsbescheid ist dem Antrag beizufügen. Private Drittmittelgeber sind 





















(1) Aus dem  Kontingent  des  §  8  können  außerhalb des  turnusmäßigen Verfahrens  für besondere 
Leistungen  in  Forschung,  Lehre,  Kunst, Weiterbildung und Nachwuchsförderung, die  erheblich 








































Diese  Satzung wurde durch den  Senat der Hochschule  am  12.10.2010  verabschiedet und  tritt  am 











Prof. Dr. Wolfgang Schröder          Prof. Dr. Günter H. Schulz 
Vorsitzender des Senats           Präsident der Hochschule Lausitz (FH) 
 
 
 
 
 
